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Señores miembros del jurado:  
El presente trabajo de investigación titulado “La auditoría administrativa óptima y su 
relación con la adecuada liquidez en las empresas comercializadoras de repuestos 
electrónicos en el distrito de San Martín de Porres, periodo 2016” busca la relación 
que existe en la variable Auditoría Administrativa con la variable adecuada Liquidez.  
Los resultados obtenidos de este trabajo ayudarán al empresario a afrontar 
problemas de liquidez ante cualquier situación económica por parte de la Auditoría 
Administrativa, también servirá de ayuda para aquellas personas que deseen realizar 
investigaciones relacionados al tema. 
En la elaboración y desarrollo de este trabajo de investigación se han considerado 
el planteamiento bajo el manual APA, adoptado por la Universidad César Vallejo, 
tomando en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de la investigación 
científica, esperando cumplir con las exigencias del jurado evaluador.  
Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación se ha considerado dividirlo 
en siete capítulos:  
Capítulo I: Introducción, en la cual se abarca la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación 
del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación.  
Capítulo II: Método, donde se menciona el diseño de la investigación, las variables, 
la operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis y los 
aspectos éticos.  
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En la investigación titulada “La auditoría administrativa óptima y su relación con la 
adecuada liquidez en las empresas comercializadoras de repuestos electrónicos en 
el distrito de San Martin de Porres, periodo 2016”, tuvo como objetivo general 
determinar de qué manera la auditoría administrativa óptima se relaciona con la 
adecuada liquidez en las empresas comercializadoras de repuestos electrónicos, 
periodo 2016. 
 
Esta investigación presenta un diseño no experimental; con relación de la 
metodología es una investigación de tipo correccional, donde existe una relación 
entre la primera y la segunda variable. La cual la primera variable es “La auditoría 
administrativa” y la segunda variable es “Adecuada liquidez”. 
  
Se ha considerado como hipótesis general que la auditoría administrativa óptima se 
relaciona positivamente con la adecuada liquidez en las empresas comercializadoras 
de repuestos electrónicos en el distrito de San Martin de Porres, periodo 2016. 
 
Se utilizó como instrumento la recolección de datos, para lo cual se elaboró una 
encuesta, y se las aplico a 43 trabajadores que se desempeñan en el área de 
contabilidad de las empresas comerciales de repuestos electrónicos en el distrito de 
San Martin de Porres.  
 
El análisis de los resultados nos lleva a concluir que nuestra hipótesis alterna general 
se cumple, ya que los datos obtenidos en el campo nos permiten corroborar que los 
Auditoría Administrativa si se relaciona positivamente con la adecuada liquidez en 
las empresas comercializadoras de repuestos electrónicos en el distrito de San 
Martin de Porres.  
 
Finalmente, se emiten conclusiones y sugerencias que permite promover el 







In the research entitled "Optimal management audit and its relation to adequate 
liquidity in trading companies electronic parts in the district of San Martin de Porres, 
period 2016", had as its overall objective to determine how it optimal administrative 
audit relates with adequate liquidity in electronic parts sales companies, period 2016. 
This research presents a non-experimental design; regarding the methodology is an 
investigation of correctional type, where there is a relationship between the first and 
the second variable. Which the first variable is the "management audit" and the 
second variable is "adequate liquidity". 
It has been considered as a general hypothesis that the optimal administrative audit 
is positively related to adequate liquidity in electronic parts sales companies in the 
district of San Martin de Porres, 2016 period. 
Data collection was used as an instrument, for which a survey was developed, and 
applied them to 43 workers who work in the accounting department of electronic parts 
business enterprises in the district of San Martin de Porres. 
The analysis of the results leads us to conclude that our general alternative 
hypothesis is true, as the data obtained in the field allow us to confirm that the 
Management Audit if positively related to adequate liquidity in trading company’s 
electronic parts in the district San Martin de Porres. 
Finally, conclusions and suggestions that can promote the development and 
improvement of electronic parts trading companies are issued. 
 
